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Les pintures romaniques 
de Sant Pau de Casserres 1 
per ROSA SERRA 1 ROTÉS 
Conservades des del 1940 al Museu Diocesa i Comarcal de Solsona són un deIs 
conjunls murals més importants del romanic cata/a del s. XIII. L'any 1979 el Servei 
de Re~auració i Calalogació de Monumenls de la Diputació de Barcelona inicia unes 
obres de restauració a Sant Pau fruil de les quals,fou trobal un nou fragmenl de 
pintura que es conserva a la maleixa església . 
Les pintures murals decoraven un ar-
cosoli d'arc apuntat situat a migdia de 
l'església, prop de l'absis, i continuaven 
en aquest mateix mur; era un conjunt 
de considerables proporcions . Malgrat 
l'estat deficient de conservació i la per-
dua d'escenes senceres, les restes que 
conservem ens presentenn un ric con-
junt iconognific que malauradament és 
poc conegut. 
La tematica i la composició 
L'escena central presenta la figura de 
Crist a mig cos amb els brac;os oberts i 
envoltat pel Sol i la lluna. l'Alfa i 
l'Omega; l'escena és presidida per 
l'Agnus Dei a la clau de l'arc apuntal. 
els imgels del Judici i els morts que sur-
ten de les seves tombes . Acompanyen al 
grup central uns plafons amb les esce-
nes d'Adam i Eva al Paradís, un angel 
turiferari i la figura de l'heron; (una de 
les escenes és perduda peró s' ha identifi-
cat amb l'Anunciació). A la part inferior 
hi ha la figura de l'arcangel Miquel i 
l'arcangel Gabriel lluitant amb el drac. 
I'aparició de SI. Miquel al Mont Gar-
gano (Italia), la figura de Crist de mig 
cos sobre un fons estrellat, i els tres Reis 
de l'Orienl. 
EIs plafons lateral s hi són represen-
tats, en grans proporcions, les imatges 
de St. Pau de Narbona i de Sant Cristó-
fol. el primer patró de l'església. El con-
junt trobat l'any 1979 al mateix mur de 
migdia, apartat de l'arcosoli , fa pensar 
en un seguit de pintures perdudes (du-
rant el barroc i com a conseqüencia de 
l'obertura d'una capella en aquest mur), 
que completa ven el tema. l 
Totes les escenes són perfectament di-
ferenciades per uns espais marcats per 
línies de colors i seguin el sistema de 
composició utilitzat en la pintura sobre 
taula de tot el Romanic. 
L'EROL 
La R essurrecció (Judici Final). 
És interessant de remarcar la simetria 
lotal de la composició, present en la dis-
lribució deis plafons i també en la utilit-
zació deis colors. El color respon a una 
voluntat de crear una harmonia croma-
lica independent de la seva relació amb 
el color real. El blanc és el color bilsic 
per donar volum mentre que el negre 
ho és per al dibuix. La gamma croma-
tica es redueix a blaus i vermells terro-
sos combinats equilibradamenl. 
Iconografia 
És un conjunt funerari que repre-
senta, com a tema central. el.ludici fi-
nal. Segueix, amb algunes modifica-
cions la font literaria de l'Elucidarium 
que cap a l'any I 100 va escriure Hono-
rius d'Autun, i que Vicent de Bauvais 
va resumir i divulgar un segle més tard. 
R. VILADÉS 
Segons aquest text literari, Crist-Jutge, 
apareixera entre els núvols i al mig de la 
nit a l'hora senyalada; resuscitaran els 
mons i Jesús mostrara les llagues de la 
Passió. amb la túnica oberta per demos-
trar el seu triomf sobre la mor!: sera el 
Crist de la Passió. als seus trenta-tres 
anys3 
L'obra d'Honorius d·Autun. Elucida-
rium. era molt llegida al S. XII i es va 
representar a les fac;anes esculpides i als 
capitells de les esglésies del Sud-Est de 
Franc;a; a partir d'aquest nudi el tema 
es divulga per tot Europa, sobretot a 
comenc;aments del S. XIII qua n Franc;a 
creava el gótico Aquest tema del Judici 
Final és sensiblement diferent al del 
tema representat en el Romanic; 
(l'exemple excepcional és St. Quirze de 
Pedret) que prenia com a font literaria 
¡'Apocalipsi de Sant Joan. EIs teólegs de 
finals del S. XII i comenc;aments del S. 
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XIII prenen com a referencia directe 
l'evangeli de St. Mateu: "Apareixerá 
/'estendard del FilI de /'Home al mig del 
Cel i totes les tribus de la terra es la-
mentaran i veuran el FilI de /'Home ve-
nir sobre els núvols del Cel amb poder i 
majestat. 1 enviará els seus ángels que 
tocaran les trompetes i reuniran els es-
co/lits deis quatre vents. des d'una 
punta del cel a /'altra ... " (Mt. XXIV, 
30). 
Aquest tema creat als inicis del gótic 
francés, és el que es desenvolupa, amb 
mol tes variants i amb un esquema més 
senzill, a Sant Pau de Casserres. A St. 
Pau hi manquen els simbols de la Passió 
(creu, corona d'espines, c1aus) peró les 
llagues ensangrentades. són prou gra/i-
ques que Crist-Jutge és el triomfador de 
la mort. Al costat de Crist s'hi represen-
ten els simbols de I'eternitat: I'alfa i 
l'omega, principi i fi segons la tradició 
romanica i també el sol i la lIuna. Els 
angels trompeters anuncien el Judici i 
els morts surten de les seves tombes; 
I'escena es presidida per I'Anyell de Déu 
O"'Agnus Dei") amb la creu i la ferida 
simbol del sacrificio L'angel turiferari 
mou I'encenser i un animal, possible-
ment un heron té el paper de simbol de 
la mortal corrupció. 
L'escena inferior central. molt frac-
cionada, representa la lIuita de Sant Mi-
quel arcangel amb el diable (únicament 
se'n conserva un fragment de la cua, la 
qual cosa fa pensar que es representava 
sota la forma de drac): és la lIuita del bé 
contra el mal, Miquel acompanyat de 
Gabriel contra el dimoni . Altres aspec-
tes de I'hagiografia de Sant Miquel es 
representen també a Casserres. A I'in-
tradós ce I'arc hi figura l'escena de 
l'aparició de Sant Miquel I'any 492 al 
Mont Gargano (Italia); la lIegenda ex-
plica que el sant es va apareixer en 
forma de brau i que les sagetes que lIen-
<;:aven els ca<;:adors els retornaven de 
nou. En aquest 1I0c s'hi edifica un san-
tuari . St. Miquel torna a apareixer no-
vament a Fran<;:a el S. VIII, concreta-
ment a la Normandia i d'una maner'l 
similar. S'hi edifica un temple, Mont-
Saint-Michel. que aviat fou un deIs cen-
tres de peregrinació més importants de 
la cristiadat medieval. La reputació de 
St. Miquel lIuitant contra el drac es po-
pularitza a partir de la su posada apari-
ció a Normandia 4 
L'altra variant que completa I'Jcono-
grafia de St. Miquel apareix també a 
Casserres i correspon a l'últim fragment 
de pintura trobat I'any 1979, i que no es 
conserva completament. Representa 
I'escena de la Psicostasis: 5 el dimoni en 
forma d'animal esgarrifós pressiona un 
deIs bra<;:os de la balan<;:a en que Miquel 
pesa les animes, - les accions dolentes i 
les bones-, el dia del Judici Final. Du-
rant I'epoca medieval I'home imaginava 
el dimoni com un ésser esgarrifós; una 
descripció del S. X 1 de Raoul Glaber ens 
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AlIgels trompeters de St. Pau de Casserres. 111 tradós de l 'are eosoli. R. VILADÉS 
diu : ·· ... una nit, abans de /'ofici de ma[i-
nes es pos á dempeus da vant el meu I/i[ 
una mena de nan, [errible a la visla . Pel 
que vaig poder jUljar. [enia una es[a-
[ura mediocre. amb el col/ pe[i[. la cara 
demacrada . els ulls mol[ negres. el Jrol1l 
arruga! i crispa[ . el nas infla[. la boca 
sonint. els l/a vis grossos . la barba Jugis-
sera i mol[ es[rela. les orel/es pelades i 
punxegudes. els cabel/s arrissa[s com 
Jormal1l una malesa. les del1ls de gos. el 
crani aJua[. el pi[ infla[. un gep a res-
pa[l/a, les cuixes [rem%ses, la ves[i-
mema sórdida. esgo[a[ per /'esJor~ , [o[ el 
cos IOmba[ vers endavarll ... "6 
Aquest tema de la Psicostasis s'entén 
perfectament dins el programa del Ju-
dici Final: St. Miquel pesara les animes i 
els bons i justos gaudiran de la gloria 
eterna. Cal esmentar que aquest conjunt 
mural de Sant Pau de Casserres és 
I'únic exemple conservat a Cata lunya 
de pintura mural on .es desenvolupa 
una escena del Judici Final amb la pre-
sencia de Sant Miquel com a pesador 
d'animes (psicopompos) i com a llibera-
dor del mal. 
El pIafó que represel1la el pecat 
d'Adam i Eva s'inscrill dins la temática 
de Judici; pel primer pecat I'home ne-
cessitará la redempció de la mOr! de 
Crist per a perdonar els se ll s pecats. Si 
en I'altre pIafó (actualment perdu¡) hi 
hav ia I'escena de l'Anunciació com al-
gllns autors han sostinglll. s'establia 
una perfecta relació: I'Anllnciació és 
I'acompliment de la promesa de Salva-
ció de Déu als homes . 
L'escena que representa el Crist sobre 
un fons estrellat s'ha identificat com 
I'Anastasi o davallament de Crist als 
llimbes per cridar els homes a jlldici; si 
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L 'Anyell de Déu. 
drien ésser els conservats avui a Sta. 
Maria de l'Antiguitat. El conjunt és re-
matat per dues grans figures, la de Sant 
Pau de Narbona, patró de l'Església , i la 
de Sant Cristófor. 
Valoració Estillstica 
Hom ha identificat les pintures de 
Casserres com a obra de l'anomenat 
Mestre de Llw;á, gran pintor de finals 
del Románic inscrit dins el corrent esti-
listic conegut amb el nom de Neobizan-
tinisme. A la fi del s. XIIi a principis 
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Esquema posició pintures 
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aquest fos el tema (recordem que es 
conserva molt malament) s'inscriuria 
perfectament dins la temática general 
del conjunt pictóric, Ocupant una posi-
ció simétrica a l'anterior piafó es troben 
tres figures aliniades , els tres Reis de 
l'Orient ; l'Epifania és un tema sovint re-
presentat en els conjunts funerarü¡ de 
finals del s. XIII. 
T otes les variades escenes es poden 
relacionar directament o indirecta amb 
el tema del ludici Final i amb la idea de 
la mort ; recordem que es tracta d'un 
conjunt funerari i que els sarcófags po-
del s. XIII una nova onada de Bizanti-
nisme arribá a Catalunya procedent 
d'Itália, pel camÍ del Rosselló i la Cer-
dan ya. Aquesta influencia envai tota 
I'Europa occidental i es coneix també 
amb el nom d'estil 1200; cal precisar 
que es tracta d'una simbiosi entre la in-
fluencia oriental i la manera de fer lo-
cal. Sembla ser que el nou corrent es 
concreta a les terres centrals de Cata-
lunya i els exemples més significatius 
són: El frontal de Balltarga, el de Sta. 
Maria d'A viá, el de St. Sadurni de Rot-
gers i l'amplia obra atribuida al mestre 
de Lluc;a: el frontal i laterals de l'església 
de Sta. Maria de Lluc;a, la creu de fusta 
del mateix lloc, el frontal deis arcángels, 
el de Sta. Magdalena de Solanllog i les 
pintures murals de St. MartÍ de Puig-
reig, St. Andreu de Cal Pallot i les de 
Casserres.7 
Mes que parlar d'un sol mestre per a 
tantes obres, cal pensar en un ampli ta-
ller que repetí les técniques i les fórmu-
les emprades per un home geníal (segu-
rament I'autor del Retaule i laterals de 
LluC;á) per tota la zona central de Cata-
lunya. 
Després d'un seguit de datacions dife-
rents, actualment predomina la idea de 
considerar les obres del Mestre de Lluc;a 
o del Taller que sorgí d'aquest mestre, 
de mitjan s. XIII , concretament entre 
1230 i 1250. Aquesta seria doncs una 
data aproximada pel que fa al conjunt 
mural de Sant Pau de Casserres, una 
obra excepcional i malauradament des-
coneguda, inscrita dins el Románic ca-
talá peró amb una iconografia plena-
ment gótica la qual cosa la fa una pec;a 
cJau que marca les pautes entre el ro-
maníc i el gótico 
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